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оси цилиндра заключалась в том, он намного меньше момента инерции от-
носительно оси вращения. Поэтому, момент инерции груза Icyl относительно 
оси перпендикулярной оси цилиндра определялся по наилучшему совпаде-
нию экспериментальной и теоретической (на рис.) зависимостей. Он полу-








, где r, d – соответственно радиус и высота цилиндра дает I = 2,54×10-5 
кг×м2. 
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В данной работе представлены результаты определения погрешности 
момента сил трения. Схема лабораторной установки представлена на ри-





















+ ℎ2}, где md, rd – масса, радиус диска, m1, r – масса, радиус груза, m2 –




, ускорение тела m: 𝑎′ =
2𝑆
𝑡2
, S, t – пройденный путь, время. Выве-












































∆𝑚𝑑 ; 𝐵2 = (𝑚𝑑𝑟𝑑 + 8𝑚2 (
𝑙
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𝐵6 = 2𝑚1𝑟∆𝑟; 𝐵7 =
2𝑚1𝑑
3
∆𝑑;  𝐵8 = 8𝑚1ℎ∆ℎ.
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Рис. 
Написана программа на языке Python, и проведены расчеты при различ-
ных R и h. Расчеты показали, относительные погрешности момента инерции 
𝜀Мтр, ускорений 𝜀𝑎, 𝜀𝑎′  лежат в пределах 15 %, в тоже время как относитель-
ная погрешность 𝜀𝑀тр недопустимо большие значения > = 60 %. Это объясня-
ется тем, что из-за малости сил трения, ускорение без сил трения и ускорение, 
с которым движется тело очень близки, и третье слагаемое в формуле для от-
носительной погрешности момента сил трения дает большой вклад. Поэтому, 
иногда значение момента сил трения принимает отрицательное значение. 
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Инженерные и научные расчеты одна из основных частей инженерного 
дела. Их можно осуществлять с помощью Python. Python – высоко-уровневый 
язык программирования общего назначения, активно развивающийся. В 
настоящий момент, Python занимает третье место в рейтинге TIOBE с показа-
телем 9,3 %. Он поддерживает структурное, объектно-ориентированное, 
функциональное программирование. Python распространяется под свободной 
лицензией, позволяющей использовать его без ограничений в любых прило-
жениях, работает почти на всех известных платформа. Применение Python 
разнообразно, так как помимо стандартной библиотеки существует огромное 
